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Все четыре бруса загружены сосредоточенными силами F. Ослабления 
сечений симметричные: внутренние и наружные, различной формы: 
квадратные, прямоугольные круглые и трапецеидальные. Внешние силовые 
факторы приложены исключительно в центре тяжести поперечного сечения 














Рисунок – Расчётная схема брусов при растяжении 
 
При построении эпюр внутренних силовых факторов использовался 
универсальный метод сечений. Рассматривались 3 задачи: статическая – 
построение эпюры N (продольных или осевых усилий), физическая – 
построение эпюры σ (нормальных напряжений) и геометрическая – эпюра Δl 
(абсолютных линейных деформаций). 
Построение эпюр N и σ начиналось со свободной части бруса, а эпюры 
Δl – со стороны жёсткого закрепления, где Δl = 0. Находилось опасное 
сечение, где σ и Δl принимали максимальные значения. Далее вычислялись 
N, σ и Δl для собственного веса бруса. Полученные значения суммировались 










 . Рассматривались возможности 
перехода задач от статически определимых к статически неопределимым, а 
также нахождение опорных реакций в жёстком закреплении с помощью эпюр 
внутренних силовых факторов. Анализировались значения абсолютных 
деформаций в случае неоднородного материала брусьев. Площадка, по 
которым определялись нормальные напряжения проводились 
перпендикулярно линии действия внешних сил. 
